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Születő és kihaló családnevek Kunszentmárton XVIll-XIX. századi
anyakönyveiból
Tizenöt éve kutatom Kunszentmárton személyneveit az anyakönyvek és a száj-
hagyomány alapján. Lényegében a Hemy-Fleury-féle családrekonstrukciós módszert
alkalmazom (vö. Az anyakönyvek mint a történeti kutatások forrásai. Damjanich Mú-
zeum, Szolnok, 1977.), az egy-egy keresztelési, házasságkötési vagy halotti bejegy-
zésró1 minden adatot tartalmazó céduláimat családonként csoportosítom, hogy érvé-
nyesíthessem a névélettan szempontjait.
A XVIII-XIX. század személyneveivel foglalkozó munkák még szebb eredmé-
nyeket hoznának, ha szerzőik nem abból indulnának ki, hogy "a kételemű személy-
nevek kialakulása a XVI-XVII. századra az alsóbb néprétegek körében is befejező-
dött", mert BÁRCZI GÉZA ezen túl a következőket is írta: " ... a megállapodás las-
sú folyamat" és ,,Nevek és ragadványnevek összetapadásának, a névcserék változatos
rendszerének gazdag példáival szolgál Ii5rincze" (A magyar szókincs eredete. Bp.,
1958. 141). Nem elégedhetünk meg tehát a névanyag korszakok szerinti leltározásá-
val, illetve a név valamelyik - talán csak ma bele érzett - jelentése alapján történő
csoportosításával !
Kunszentmártonban becslésem szerint a XVIII. században a nevek 15-20o/o-a,
a XIX.-ben 4-6%-a változik, keletkezik, kihal. Sokszor az is kideríthető, hogy mi-
bó1, miért keletkeztek az újak, mások hogyan, mivé alakultak, vagy miért tűntek el.
1727-ben meghalt Ve n yike Dorottya. Egyetlen adat. Ha megnézzük a koráb-
bi Dorottya keresztnevű feleségeket, kiderül, hogy M en yh é r t Dorottya volt, és M en yi-
ke Dorottyaként említgethették.
1717-1817 között száznál több személyt (1 % körül) jegyeztek be a halotti
anyakönyvekbe családnév nélkül. És egy jegyzet 1817-bó1: "Családneve ismeretlen,
minthogy azon szólítani nem szokták." Ilyen esetekben "körülírásos", "laza szerkeze-
tű" névalakulatok is keletkezhetnek, írta HAJDÚ MIHÁLY (A névvé válás folyama-
táról. In: Név és névkutatás. Bp., 1985. 29-34). 1762-ben meghalt "Michaelis Temp-
lom molnáIják (sic!) leánya". A Tem p lo m családnév körülírásos szerkezet rövidü-
lésével keletkezett. Az egyháznak ekkoriban valóban adományoztak malmot (DÓSA
JOZSEF-SZABO ELEK, Kunszentmárton története I. Kunszentmárton, 1936. 210).
A XIX. században négy Tem p lo m családnevű kötött házasságot, s a mintegy 70 évig
élő név - úgy tűnik - fiú utód hiánya miatt halt ki 1849 után.
A C s e u z ma is élő családnév 1784-ben található először. A családtörténeti
vizsgálat igazolja, hogy 1734-tó1 a következő neveken már itt éltek: Ö r m é n y - Ö r -
vé n y- Ö r tvé n y; - T ő r vé n y; - L u ká c s ; - T ó d o r ; - E r d e i - E r d é ly i ; - S za b ó ; - C s a u s z.
Száz évnyi ingadozás után, 1847 ·tó1 szilárdult meg a családnevük, amellyel büszkén
utalnak származásukra.
A korábban D e n ts - D a n ts Albertnak nevezett személyt 1832-ben jegyezték
először D a n te s z-n a k , 1851-ben nősülő fia már csak ezt használta. Élő, keresztnévi ere·
detű családnév, a Dániel és a Dénes határa mosódik el benne a D é n e s - D e n ts - D ie n e s
- G ye n e s - J e n e s s és a D á n ie l - D a n i - D a n ts - D a n ts ó (mindez előfordult) sorban.
A - te s z végződés még vizsgálatot érdemel.
Egy Károly keresztnevű személy és gyermekei 1773 és 1811 között a következő
neveken szerepelnek: E ze r K a la s - H a lá s z - K a lá s z - K a lá s zka - K á l ló - K á r á s z -
S o k - S zá s z - S zá z - S za ka to s - S zá zka lá s z - S z to k la s - S to k lá s a - S z to ko s - K á -
r o ly - T ó th . Ha nem tudjuk, hogy egy család tagjai, hány etimológiát gyártunk a kü-
lönböző alakokra, és hogyan rendszerezzük azokat?! A K á r o ly (csak a lányait nevezik
így!) apanévi eredetű, a többit a szlovák s to k r á s k a 'százswrszép' jelentésű növénynévre
vezetem vissza, a megszilárdult és ma is élő T ó th így valóban a nemzetiségre utal.
1763-ban találjuk először a F ö ld h á z i - F ö ld i - F e l fö ld i neveket, 1772-ben a
D o b o g ó - t , ezeket váltakozva hasmálják ugyanawn család három nemzedékében há-
rom személyre. Az első nemzedék F ö ld h á z i Istvánjának sógora és keresztkomája H a -
r a n g o zó - K r i s tó - K r i s tó f - K r i s tó k - P e lyvá s i János. Halálakor derül ki (1768),
hogy "communitatis nauta", a község révésze. A felesége ( P é lyvá s i Mihály és L a d o s
Katalin leánya) szinte mindig más néven szerepel: K is s - L a d o s - P e lyvá s i - P e lm s -
P e lv a . Volt egy másik P e lyvá s i H a r a n g o zó is, bizonyíthatóan rokonok, ő 1766-ban
feleségül vette S zé n á s i György "orfana"-ját, aki gyermekei születésekor: K o sm a -
S ze n á s i - T á s i - T r e n c s e n i .
E kapcsolatok láttán a párhuzamosan hasmált nevek többségét megalapowttan
etimológizálhatjuk. A D o b o g ó (1772-1828) közös főnévi eredetű, az úMTsz.-ben
3. jelentése 'a komp zsámolya', a másodrévész a dobogónál dolgowtt, ezért lett D o -
b o g ó , de földbe ásott kunyhóban - talán éppen a révnél - lakott, ezért lett F ö ld h á z i
(1763-1807) is, amely a ma is élő F ö ld i - v é rövidült, s egyszer (1828) a H o r n yá k - b ó l
fordított F e l fö ld i - v e l is anyakönyvezték. A család legalább részben a Trencsén me-
gyei Pelyvásról származhat. A P e lyvá s i név 1768-ig élt. Szent Kristóf a vízen járók
patrónusa, illett a főrévészre a K r i s tó f, s talán a H a r a n g o zó sem független attól, hogy
K r i s tó János és P e lv á s nona gyermekének H a r s á n y i János, az ,,igen éber és példás"
harangozó (1768) volt a keresztapja.
A viswnylag szilárdabb névanyag, a redemptusok neve sem változatlan. Az
1745·ben feljegyzett 127 földváltó 88 családnevet viselt, ebból 64 ma is él, kihalt 24.
A kihaltakból négy (4,54%) átalakult: a B á b á - b ó l > B á b a -T ó th > B . T ó th > T ó th lett;
a B e n d ő - b ő l > B e n d ő -N a g y > B . N a g y> N a g y ; a C za n k - b ó l > C za n k -K is s > C za n k i s >
K is c za n k , végül> K is s ; a H o r vá th S za b ó - b ó l G e r g u l i t s . A S ze n tb e n e d e k i B o zó k i csak
B o zó k i maradt.
A tapasztalt változások bősége következtében biwnyos csoportosítás, rendsze-
rezés is lehetséges.
A) Hangtani jellegű változások.
1. Csak a hangalak változik. E jelenséget feldolgoztam a Hangtani változások
Kunszentmárton XVIII-XIX. századi családneveiben c. írásomban (Magyar Névtani
Dolgozatok 54. Bp., 1965.). Abevezetésben KWlszentmárton településtörténetéról
is található rövid vázlat.
Csaknem minden újabb kori hangtani jelenségÜTIkre van példa!
2. A hosszabb és rövidebb alakok váltakozása jelentéstani vagy szófaji változást
eredményez: N yo l t zú j jú (I 775-1831) > N yo lc za s (1885-ig), K a r va s > Va s , K a s za ko -
v i t s > K a s za , K o c zká s > K o c zka , Á r va - Á r va i , B a r kó c z i> B a r kó , S ző c s i > S ző c s >
S zű c s ; F e n yv e s - E n yve s , M e s ze s - E s ze s , Z e k e > E ke , S u r á n y i> U r á n y i >M u r á n y i
stb .
B ) N épetim o lóg iás a laku la tok : K le in P in t (1741) < K le m p in (1740), aném et
K le m p n e r - b ó 1 ; V a d la k i (1780) < H a la d a , a sz lovák h la d - t6bó1 ; R u b in (1765) <H r u b i
(1761) > R u b y (1762), a sz lovák h r u b y - b ó l ; lA d á n y i (1760) > Z s a d á n y (1803) <
W la d á r (1762), a sz lovák v la d á r - b ó l ; T o p a (1760-1800) < T r o p a (é lő ), a sz lovák
d r o p - b ó l [e pé ldák lá ttán nekem a B o r zs á k (1769 ·ig ) is a sz lovák d vo ' fa k 'udvari' e re ·
de te t sugallja ]; I b r ik (1765) < Z s ib r i t a (1792-1867), a Z sib ritó H on t m egyei he ly -
ségnévbó1 ; G o m b o s < C s o m b o k (1745-1814).
C ) N évfo rd ítások : C s e r v e n k a (é lő ) > P i r o s (1764), K l in a (1759) - K l im ó (1761)
> S zö g (1764), E n g e lb e r t (1819-1828) > An g ya l (1824), M a d á r (1805) < T a c s ik
(1796-1986), a sz lovák v ta ~ ik - b ó l , F a l t> C s o m ó , F i s c h e r > H a lá s z , S c h n e id e r ~
S c h a jd e r > S za b ó , S c h w a c h > G ye n g e , V o le n t i r > B á l in t .
M ás m eg íté lés a lá esnek a következő X lX . század i m agyarítások : S ta n d h a ft >
S z i l á r d fy , M a r e s c h a d - M a r k s c h e id (a csa lád i hagyom ány szerin t franc ia eredetű !)
> M á t r a y , G r a i fe l > G a á l , S za r v á k > S za b ó és a xx. században S za s zkó > S zé p la k i
D ) A névadás a lap ja változ ik m eg .
1 . A keresz tnév alapalakban : P e t t e n ko ffe r Ferd inánd (1788) lánya F e r d in á n d
K ata lin (1814).
2 . A keresz tnév becéző alakban (nagyon gyakori!): T ó th D em eter (1759) lánya
D em e Anna (1760). A z élő S a m u csa ládnév - úgy tűn ik - több csa ládban is ke le t-
keze tt. T u r a i András lányait m ég 1878-ban is An d r i s Borbálának , 1884-ben An d r i s k a
Ágota néven jegyzik be .
H o m o n n a i László fe lesége K ir á ly M ária , 1749 ·ben lA c z i M ária . É rdekes aw nban ,
hogy Z em plén m egyében vo lt H om onna, L áczfa lva és K irá lyhelm ecz is .
3 . N ő i keresz tnév : Zsófi M agdo lna (1875).
4 . C sa ládnév és keresz tnév együ tt: T ó th G á s p á r K ata lin (1721), N a g yp á l István
(1759). E p e r j e s i Ferencnek D oro ttya keresz tnevű fe leségétó1 1721 és 1740 közö tt tíz
gyerm eke szü le tik . A fe leség neve négyszer N a g y , három sw r P á l , kétszer N a g y P á l ,
egyszer Va r g a és P á l in k á s .
5 . A z apa neve helye tt m ás szem ély csa ládneve szerepel: házastársak egym ás
csa ládnevét kap ják , a gyerm ekek az anya csa ládnevét ö rök lik , a m unkaadó neve rög -
ző d ik : J u h o s > J ó zs a (1816).
6 . A csa lád i á llapo t vá ltozása : K o vá c s G ergely m egözvegyü lvén Ö zve g y G ergely
lesz (1739), a p ie defuncti K a s s a i M árton lánya Á r va - S za b ó M ária (1725).
7 . K ü lső tu la jdonság : D e n t s János u tódai B a jú s z E rzsébet (1780), B a jú s z M ár-
ton (1832); S á r i János fe lesége csak K i la K ata linkén t szerepel, K e le m e n M átyásé pe-
d ig 1775-ben K i lá s s .
8 . V alam ely ik rokon fog la lkozása : S za l a i K ata lin t m ásod ik férje ha lá lako r S zű c s
a lias S za l a i - n a k írják . A z első férje fog la lkozása vo lt szűcs.
9 . E gyéb , soksw r k i sem deríthe tő változások :
a) H o r a v ik István 1767 ·ben házasságo t kö t B a g h i Annával, ak inek nyo lc gyer-
m eke szü le tik , de m ind ig K o c s i s István tó l. 1790-ben derü l k i, hogy H o r a v ik vu lgo
K o c s i s .
b) E redetre u ta ló - i képzős helynév váltakozása egyébbel: T u r c s á n y i E rzsébet
1804-ben kö t házasságo t. C sak első gyerm eke szü le tésekor T u r c s á n y i , később három -
szor K o t s i s , ö tszö r P e l y h e s (ez u tóbb i m a ragadványnév). E z fó lcén t o lyankor gya-
kori, am ikor h iányzik a házasságkö tési bejegyzés, tehát m ásu tt kö thették , s az első
gyerm ek szü le tésekor m in tegy je lz ik az anya szárm azását.
c ) A m agyar helynév + -i képzős név típus analóg iá jára K unszen tm ártonban
két - m áig élő - név kele tkezett sz lovák képzésse l. A z A n d r a c s i k 'b ékésszen tandrá-
si' je len tésben . A z etim ológ ia helyességét az 1740-es évekbó1 szám talan A n d r á s i ~
A n d r a c s i k párhuzam igaw lja . A S za r v á k először 1743-ban fo rdu l e lő . Feltevésem
szerin t a Szarvas 'város B ékés m egyében ' helynév + a szlovák - k ~ ( - á k ? ) képző 'szarva-
si' je len tésben . S za r v á k Györgyné H o r p á c s i Katalin neve keresz tanyakén t 1759 ·ben
C ath . H o r p a c i S za r v a s i a n a . Korábban van D o b á k (1752), D o b a y (1765), m in t D o b a
(1774), ezért ez u tóbb i a lako t nem apanévnek , hanem lekopássa l kele tkezett fö ld -
ra jz i eredetű névnek vélem .
d ) Szórványosan egészen m eghökken tő családnevek ta lá lhatók . 1752-ben C s e m i -
c s o d a Pált jegyeztek be keresz tapának , m áskor F e i r Pál. K o v á t s Ferenc és K o tk o d á c s
E rzsébet 1830-ban vó1egény szü le i, 1767 -ben C s in g i l i n g i E rzsébetnek szü le tik gyerm e-
ke , a 70 évesen nősü lő U r b á n Ferenc 1872-ben any ja nevekén t C s íkm é r ő Katalin t"
m ond be stb .
A középkori vallon -m agyar kapcso la tok kérdéséhez
A dézma nyom ában
E tém áró l szó lva , s ese tleges ú jabb vallon eredetű elem ek u tán nyom ozva sok-
kal több joggal beszélhetünk kérdéselcró1 , m in tsem bizonyosságró l. A kérdő je lek el-
sőso rban abbó l adódnak , hogy am ikor a valion eredet gyanú ja fö lm erü l, többny ire
o lyan alaku la to lcró l van szó , m elyek egyszersrrund az európai nyelvek egész so rá-
ban fö lle lhetők : vándorszók , ille tó1eg "vándornevek", m elyeknek la tin , neo la tin , né-
m et vagy szláv szárm azta tása is lehetséges, s m ég ha - szerencsés ese tben - b iw nyos
jegyek a vallon fe lé m uta tnak is, sú lyos akadálykén t to rnyosod ik elénk egyrész t az
íro tt és az ejte tt a lak kü lönbsége , m ásrész t - és ezzel összefüggésben - a korán k i-
a laku lt francia irodalm i nyelv i norm ának és a nyeh járási változatoknak a kettőssé-
ge . M indezekbó1 következó1eg o lyan m egközelítési m ód , m ely a vallon eredet k izá-
ró lagosságát p róbálná igaw ln i, a ligha képzelhető el. U gyanakkor ta lán m égsem re-
m ény te len a kérdés fö l vetése : e lsőso rban azért nem , m ert az u tóbb i év tizedekben a
vallon d ia lek to lóg ia , ső t a vallon nyelv járástö rténet terén is szám os átfogó m unka
szü le te tt. E zek egy része áttek in tést ad b izonyos alapkérdéselcró1 ; m ás része ped ig
gazdag élő nyelv i, ille tó1eg levéltári anyago t tesz hozzáférhetővé , az u tóbb it rész in t
szövegközlések , rész in t szó tári fe ldo lgozások fo rm ájában . (V ö .: LOU IS REMACLE ,
L e prob lem e de l'ancien w allon . B ib lio theque de la Facu lté de Ph ilosoph ie e t L ettres
de I'U n iversité de L iege C IX . L iege , 1948 .; A tlas lingu istique de la W allon ie I-IV .
L iege , 1953-1976 .; REMACLE , D ocum ents lex icaux ex tra its des arch ives scab inales
de R oanne [L a G leize] 1492-1794 . B ib lU nivL iege . CLXXV II. Paris , 1967 .; stb .)
M agam e forrásanyaggal a L iege-i E gyetem en ism erked tem m eg , ö t évvel ezelő tt; az
